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強くなり三本のブロードなピークが成長する乙と及び約 1 0 0 ﾅ 以下の微粒子はアモルファスと酷似
したスペクトノレを示す乙とを見出している。
以上述べたように，本論文は微粒子の物性に関する多くの新知見を含み，物性工学に寄与する所が大
きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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